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RESUMO: O estudo realizado foi sobre Ética, entendida como estudo 
ou reflexão científica ou filosófica sobre costumes das ações 
humanas. Assim, objetivou-se relacionar os princípios da Ética com 
as Demonstrações Contábeis. Costuma-se separar os problemas 
teóricos da Ética em dois campos: gerais e fundamentais; no 
primeiro, tratando-se de liberdade, consciência, bem, valor, lei e 
outros; no segundo, problemas específicos, de aplicação concreta, 
como os problemas da Ética profissional, política e sexual. A religião 
trouxe um grande processo moral à humanidade. Na Idade Média, a 
Ética está ligada diretamente à religião, interpretação da Bíblia e 
teologia. Na Idade Moderna, busca-se uma Ética laica, racional, 
baseada numa lei natural. A Ética afeta as Demonstrações 
Contábeis, pois essas são elaboradas e apresentadas para usuários 
externos em geral. As Demonstrações têm como objetivo fornecer 
informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e 
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avaliações dos usuários em geral. Elas devem ser relevantes, pois a 
utilidade da informação é melhorada se ela for comparável, 
verificável, tempestiva e compreensível. Devem conter toda a 
informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno 
que está sendo retratado, incluindo todas as descrições e 
explicações necessárias. Devem ser comparáveis, essa 
característica permite que os usuários identifiquem e compreendam 
similaridades e diferenças entre itens. Devem ser compreensíveis, 
pois usuários bem informados e diligentes podem necessitar de 
ajuda para a compreensão de certa informação. Correlacionando as 
Demonstrações Contábeis e algumas leituras sobre Ética, entende-
se que é necessário, por parte do contador, uma postura Ética e 
moral, ou seja, idônea, transparente e limpa. Então, são necessárias 
informações claras e objetivas, que reportem características úteis e 
qualitativas para a necessidade de entendimento e tomada de 
decisões. 
 
 
 
  
